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1. भूममका 
 
uoha lnh bZ- ds iwokZ)Z esa ekyok es ,d uohu jktoa'k dk mn; gqvk tks ijekj jktoa'k ds uke ls 
izfl) gqvkA bl oa'k dk loZizFke jktk misUnz ekuk tkrk gSA mlus viuk thou jk"VªdwV vFkok xqtZj 
izfrgkjksa ds lkeUr ds :i esa vkjaHk fd;kA  
 
misUnz dk mRjkf/kdkjh iq= oSfjflag izFke FkkA mlds 'kklu dky dh dksbZ Hkh ?kVuk Kkr ugha gSA 
oSfjflag dk mRrjkf/kdkjh lh;d izFke FkkA in~exqIr oSfjflag vkSj lh;d izFke dk ukeksYys[k ugha djrk 
blls vuqeku gksrk gS fd] ;s nksuksa lk/kkj.k ;ksX;rk ds lkeUr 'kkld FksA lh;d izFke dh e`R;q ds 
i'pkr~ mldk iq= okd~ifr izFke jktk gqvkA MkW- xkaxqyh ds erkuqlkj blus vius Lokeh jk"VªdwV ujs'k 
bUnz rr`h; ds lkFk izfrgkj ujs'k eghiky ds fo:) ;q) fd;k FkkA mlds jkT;dky dh vkSj dksbZ 
?kVuk Kkr ugha gSA  
  
okd~ifr dk mRrjkf/kdkjh mldk iq= oSfjflag f}rh; flagklu ij cSBkA mlds jkT;dky esa dUukSt ds 
izfrgkj 'kkld efgiky izFke us vius lkeUr lj;qikj ds dypqfj oa'kh Hkeku nso ds lkFk feydj 
ekyok ij vkØe.k fd;k rFkk mls thr dj mTtf;uh esa ,d izfrgkj 'kklu fu;qDr fd;kA ijUrq 
mn;iqj iz'kfLr ls Kkr gksrk gS fd dqN le; ckn gh oSfjflag us fQj ls ekyok thr fy;kA  
  
oSfjflag f}rh; ds i'pkr~ mldk iq= lh;d f}rh; xn~nh ij cSBk og cM+k izrkih vkSj ;ksX; jktk fl) 
gqvkA ijekj oa'k dk ;gh loZizFke Lora= jktk Fkk] ftlus jk"VªdwVksa dh izHkqrk dks vLohdkj dj vius 
oa'k dks Lora= ?kksf"kr dj fn;kA ^uolkglkad pfjr^ ds vuqlkj mlus gw.k e.My ds jktk dks ijkftr 
fd;kA laHkor% blus pkyqD; ujs'k vofuoeZu ;ksxhjkt f}rh; ls Hkh ;q) dj mls ijkftr fd;kA mls 
pUnsy oa'k ds ujs'k ;'kksoeZu ds lkFk Hkh ;q) djuk iM+k ftlesa og ijkftr gks x;k vkSj pUnsy dk 
lkekzT; csrok unh rd foLr`r gks x;kA mldh egRoiw.kZ miyfC/k Fkh] jk"VªdwVksa ds lkFk ;q) dj mUgsa 
ijkftr djukA jk"VªdwV ujs'k —".k rr`h; dh e`R;q ds i'pkr~ lh;d us jk"VªdwVksa ls laca/k foPNsn dj 
Lora=rk dh ?kks"k.kk dj nhA jk"VªdwV ujs'k [kksfV~Vx us mldk neu djus ds fy, ml ij vkØe.k dj 
fn;kA ueZnk unh ds rV ij nksuksa i{kksa }kjk Hk;adj ;q) yM+k x;kA ftlesa lh;d fot;h jgkA lh;d 
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f}rh; us jk"VªdwVksa dh jkt/kkuh ekU;[ksV rd [kksfV~Vx dk ihNk fd;k vkSj ml uxjh dks [kwc ywVkA 
bl fot; ds ifj.kke Lo:i ijekj jkT; nf{k.k esa rkIrh unh rd foLr`r gks x;kA  
  
972 bLoh ds yxHkx lh;d f}rh; dh e`R;q gks x;h Fkh mlds i'pkr~ mld iq= eqat flagklu ij 
cSBkA ^izca/k fpUrke.kh^ ds vuqlkj eqat lh;d dk xksn fy;k gqvk iq= FkkA ftlds xksn ysus ds i'pkr~ 
lh;d ds vius iq= flU/kqjkt dk tUe gqvkA
1
 ijUrq lh;d us eqat dks gh vius jkT; dk mRrjkf/kdkjh 
cukus dk fu.kZ; fy;kA eaqt cM+k ijkØeh jktk fl) gqvkA mlds nks uke okd~ifr jkt ¼f}rh;½ rFkk 
mRiyjkt dkQh izpfyr FksA vfHkys[kksa esa mlds fo:) veks?ko"kZ] i`FohoYyHk rFkk Jh oYyHk dk 
lg;ksx fd;k x;k gSA foØe loar 1031 ls 1046 ds chp mlds N% vfHkys[k izkIr gq,s gSaA bu 
ledkyhu vU; vfHkys[kksa ls mlds jkT;dky dh ?kVukvksa dk irk pyrk gSA  
  
eqat dks vius iM+kslh jktk f=iqjh ds dypqfj;ksa ls ;q) djuk iM+k ledkyhu f=iqjh 'kkld ;qojktnso 
f}rh; Fkk ftlus mls ijkftr dj mldh jkt/kkuh f=qijh ij vf/kdkj dj fy;k FkkA ijarq og dypqjh 
jkT; ds fdlh Hkkx dks Hkh vius jkT; esa feyk ugha ldkA eqat ds esokM+ ds xqfgy oa'kh 'kkldks ls Hkh 
;q) djuk iM+k ledkyhu xqfgyoa'kh 'kkld 'kfDrdqekj FkkA eqat us ml ij vkØe.k dj mls ijkftr 
fd;k rFkk mldh jkt/kkuh vk?kkV dks [kwc ywVkA eqat us pkg~eku 'kkld cfyjkt ij vkØe.k dj vkcw 
ioZr rFkk fdjknq rd ds izns'k rd viuk vf/kdkj dj fy;k ij cfyjkt dh jkt/kkuh ij og vf/kdkj 
u dj ldkA dUFksjh vfHkys[k ls Kkr gksrk gS fd] eqat dks laHkor% gw.kks ls Hkh ;q) djuk iM+kA  
  
eqat us xqtjkr ds pkyqD; oa'kh 'kkld ewyjkt ds jkT; ij Hkh vkØe.k fd;kA ewyjkt us mls jksdus 
dh dksf'k'k dh fdarq mlus ijkftr gksdj lifjokj ekjokM+ ds e:LFkyksa esa 'kj.k yhA eqat dh e`R;q 
993 bZ- ls 998 ds chp ekuh tkrh gSA mlds lkezkT; dk foLrkj iwoZ esa fofn'kk ls ysdj if'pe esa 
lkcjerh rd vkSj mRrj esa >kykokM+ dh nf{k.k lhek ls ysdj rkIrh unh rd foLr`r FkkA
2
  
  
eaqt ds ckn mudk NksVk HkkbZ fla/kqjkt mRrjkf/kdkjh cukA fla/kqjkt us 997 ls 1011 bZ- loar~ rd jkT; 
fd;kA budk dksbZ Hkh vfHkys[k vHkh rd izkIr ugh gqvk gSA fdUrq Hkkst ds lHkh vfHkys[kksa esa budk 
mYys[k vkrk gSA lkfgfR;d L=ksr budh miyfC/k;ksa dk mYys[k djrs gq, dqUry ujs'k] okxM+ ds 
'kkld dkSly ujs'k] ykV ujs'k] vijkUr o eqjy 'kkld dks ijkftr djus dk Js; flU/kqjkt dks nsrs 
gSA
3
 blds lkFk&lkFk ukx 'kkld ds lkFk eS=h o 'kf'kizHkk ¼ukx jktdqekjh½  ds lkFk fookg dk Js; 
Hkh mUgsa fn;k x;k gSA
4
  
  
flU/kqjkt dk mRrjkf/kdkjh mldk iq= Hkkst izFke gqvkA mldh fot; rFkk mldh x.kuk Hkkjrh; 
bfrgkl ds egku 'kkldkas esa gksrh gSA mlds jkT;dky esa X;kjg vfHkys[k mTtSu] nsikyiqj] /kkj] csVek] 
Hkkstiqj rFkk esagnh ls izkIr gq, gSaA ;s vfHkys[k foØe loar~ 1074 rFkk 1091 ds chp ds gSaA bu 
vfHkys[kksa rFkk buds ledkyhu vU; vfHkys[k rFkk Hkkst }kjk jpsr xzaFkks ls mlds jkT;dky ds bfrgkl 
ij izdk'k iM+rk gSA
5
  
    
jktkHkkst ijekj oa'k dk egku fo|kizseh rFkk dykuqjkxh 'kkld FkkA mlus T;ksfr"k] dkO;] ;ksx] 
jktuhfr] /keZ] f'kYi] ukVd vkfn ls lacaf/kr yxHkx 34 xzaFkksa dh jpuk dhA
6
 bUgksaus f'kYi 'kkL= ij nks 
xzaFkksa lejkax.k lw=/kkj^^ rFkk ^;qfDrdYir:^ dk fuekZ.k fd;k gSA igyk xazFk gh egRoku gS] blesa 
fp=deZ ds fo"k; ij Hkh i;kZIr ppkZ gqbZ gSA ;g xazFk fo".kq/keksZRrj iqjk.k ij gh vk/kkfjr gSA
7
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bl ;qx esa ,slh nks fo'odks"kkRed jpukvksa dk fuekZ.k gqvk Fkk ftlesa vusd fo"k;ksa ds vfrfjDr 
fp=dyk ds fof/k &fo/kkuksa ij foLrkj ls izdk'k Mkyk x;k gSA bu xzaFkks esa Hkkst ¼1005&1054 bZ-½ dk 
lejkax.k lw=/kkj vkSj lkses'oj Hkwifr ¼12 oha 'krkCnh½ dk ekulksYykl izeq[k gSA bu xzUFkksa dks i<+dj 
rkRdkyhu fp=dyk dh le`f) dk irk yxk;k tk ldrk gSA
8
  
  
jktk Hkkst—r lejkax.k lw=/kkj esa v/;k; 70 ls 83 rd ewfrZ jpuk fof/k ds o.kZu ds chp&chp esa fp= 
jpuk fof/k dh Hkh O;k[;k dh xbZ gSA v/;k; 71 esa fp=dyk laca/kh egRoiw.kZ ckrksa dk o.kZu djrs gq, 
dgk gS fd] fp=dyk lc dykvks esa izeq[k gS lHkh oxksZ ds O;fDr blls vkuafnr gksrs gSaA fp=kadu ds 
LFkku fHkfRr iV~V vFkok oL= gSaA 72osa v/;k; esa Hkwfe ca/ku ds gsrq ysi cukus dh fof/k dk o.kZu gSA
9
 
  
blds lkFk xhys jaxksa dh jpuk fof/k dk Hkh mYys[k gS 73 v/;k; esa rqfydk ds mi;ksT; izysi cukus 
dh fof/k dk o.kZu gSA 74 osa v/;k; esa Hkwfeca/ku ds fHkUu&fHkUu Hkkxksa esa fHkUu&fHkUu oLrq,¡ vafdr djus 
dk funsZ'k gSA 75 osa v/;k; esa eki of.kZr fd;s x;s gSA 76 osa v/;k; esa ewfrZ;ksa dh foy{k.krk rFkk 77 
osa v/;k; esa vk—fr;ksa ds fofHkUu vaxks dh jpuk rFkk muesa iz;ksT; jaxks dk funsZ'k gSA10  
  
bl izdkj bl xzaFk esa jktHkouksa ds mi;qDr fo"k;] fp=ksan~ns'; iV~Vfp=] iV&fp=] fØ;k vkB Hksn ¼1½ 
ofrZdeZ ¼2½ —rca/k ¼3½ ys[kkeku ¼4½ o.kZO;frØe ¼5½ orZuk ¼6½ eku mUeku fof/k ¼7½ uoLFkku ¼8½ 
gLreqnzkvksa vkfn dk foospu gSA rnqijkUr] izek.k] fp=kax] Hkwfeca/k] ys[kkdeZ] v.Mdizek.k] dk;Zizek.k] 
rky] izfrek&y{k.k] lkexzh] izfrek fo/kku] nks"k LFkku] y{k.k] iq:"k Hksn] ukjh Hksn] jlksa ,oa eqnzkvksa dk 
lE;~d] fopkj fd;k x;k gSA ;g Hkh dgk x;k gS fd] 'kkL=kuqlkj deZ vFkok dekZuqlkj 'kkL= tkuus ls 
dke ugha pyrk] nksuksa dk Kku vfuok;Z gS vkSj nksuksa dk lE;~d Kku j[kus okyk fp=dkj gh Js"B 
gksrk gSA 
  
Hkkst izxk<+ iafMr fo|kizseh jktk FkkA mlus fofHkUu fo"k;ksa ij nks ntZu ls vf/kd xzaFk fy[ks Fks og 
fo}kuksa dk egku vkJ;nkrk Fkk og ,d egku fuekZrk Hkh FkkA bUgha dkj.kksa ls og Hkkjr ds egku 
'kkldksa esa fxuk tkrk gSA  
  
Hkkst dh e`R;q ls ijekj jkT; esa vfLFkjrk o vO;oLFkk mRiUu gks xbZ Fkh] mn;kfnR; us pkg~eku 'kkld 
nqyZHk jkt rr`h; ds lg;ksx ls pkyqD;ksa o dukZVksa ls ;q) dj ekyok ds fNus gq, izns'k iqu% izkIr fd;s 
vkSj xqtjkr ds lksyadh ujs'k d.kZ dks ijkftr dj ekyok eas viuh [kksbZ gqbZ lRrk iqu% izfrf"Br dhA  
  
mn;kfnR; ,d dq'ky ;ks)k gh ugh oju dykizseh rFkk fo|kuqjkxh Hkh Fkk mUgksaus Hkkst }kjk LFkkfir 
f'k{k.k laLFkkvksa dk /kkj] mTtSu o Åu esa foLrkj fd;kA rFkk mUgksaus f'ko eafnj mn;s'oj dk fuekZ.k 
djok;kA tks mn;iqj esa fLFkr gSA mn;kfnR; dh nks jkfu;k¡ ,d lksyadh rFkk nwljh ok?ksyk FkhA ok?ksyk 
jkuh dk cM+k yM+dk j.k/koy Fkk vkSj lksyadh jkuh dk yM+dk tXxnso Fkk] tks j.k/koy ls NksVk FkkA
11
 
vuqeku ;g gS fd mn;kfnR; ds pkj iq= Fks txnso ijekj mn;kfnR; ds lcls NksVs pkSFks iq= Fks 
ftUgksaus if'peh pkyqD; jktk foØekfnR; prqFkZ ds jkT;iky lkear ds :i esa vka/kz] pØnqxZ o nzksjleqUn 
rd vkØe.k dj lQyrk ikbZ os dHkh Hkh ekyok dh xn~nh ij ugha cSBsA    
  
vafre ijekj jktk jk; egy nso us 1305 bZ- rd jkT; fd;k budh e`R;q ds lkFk gh ekyok ls ijekjksa 
dk LokfeRo lekIr gks x;kA  
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eksM+h] fgaxyktx<+ rFkk daoyk dk oSHko blh jktoa'k dh nsu gSA ijekj 'kkldksa us eksM+h] eksM+h&e.My 
ds uke ls if'peh ekyok ds iz'kklfud eq[;ky; dk ntkZ izkIr fd;k FkkA ef.k;ksa ds fuekZrk f'kfYi;ksa 
dh Js.kh ogka fuokl djrh FkhA bl {ks= dk mUgksaus vusad ljksojksa] eafnjksa ls J`axkj fd;k ifj.kker% ;g 
{ks= if'peh ekyok dh àn; LFkyh cu x;kA
12
  
  
ijekj 'kkldksa ds le; ewfrZdyk ,oa okLrqdyk dk vR;ar fodflr :i ns[kus dks feyrk gSA vusad 
LFkkuksa ij ijekjksa }kjk cuk;s x;s eafnj vius dky ds oSHko ,oa HkO;rk dh dgkuh dgrs gSA  
  
bUnkSj ,oa lehiorhZ LFkkuksa ls izkIr ijekj;qxhu eafnj ,oa ewfrZ;k¡ f'kykys[k ,oa eqnzk;sa bl Hkw&Hkkx ij 
ijekj oa'k ds vkf/kiR; dh iqf"V djrs gSA
13
 xkao&xkao dLcs&dLcs] ou&ou] unh] rkykc] ljksoj ij 
ijekj dkyhu eafnj] eafnjko'ks"k] izfrek;sa] izfreko'ks"k] ik;s tkrs gSA fdlh Hkh izkphu Vhys vFkok xkao 
[ksMs ls FkksM+h feV~Vh f[kldh fd iw.kZ vFkok [kafMr izfrek;sa >kadus yxrh gSA  
  
ijekj ;qx 10oha ls 13oha 'krh rd Hkkjrh; rFkk ekyoh; euh"kh dyk ,oa laL—fr dk izcy mn~?kks"kd 
gh ugh jgk cfYd mls ewrZ :i nsus esa Hkh ihNs ugh jgkA iwjk ekyok izns'k eafnj ls Hkj x;k FkkA bl 
;qx esa ;g ml ;qx dh dyk dh ,d fof'k"V igpku cu xbZA ml le; ds 'kkldksa esa Hkkstnso izFke 
¼1000&1055½ lokZf/kd izfl) ,oa yksdfiz; 'kkld gq, gSa jktkHkkst us dykRed eafnjksa rFkk Hkouksa ls 
iwjk ekyok Hkj fn;kA dgrs gSa fd mlus 104 eafnj cuok;s rFkk yxHkx bruh gh iqLrdsa Hkh fy[khA 
105 oka eafnj Hkh cuok;k ij og viw.kZ jg x;kA dgha og viw.kZ eafnj Hkkstiqj dk f'koeafnj rks ugha \ 
tks Hkksiky ds ikl gSA ;g loZekU; gS fd] ;g eafnj jktk Hkkst }kjk gh cuok;k x;k FkkA vkSj mldh 
fuekZ.k ;kstuk dk js[kkadu ogha ,d f'kyk ij mRdh.kZ gS rn~uqlkj gh bl Hkou dk fuekZ.k gqvk gSA  
  
/kkj dh Hkkst'kkyk ij nks LraHkks ij nks ukxca/k vyx&vyx izdkj ds mRdh.kZ gS ,d ij o.kZekyk gS rks 
nwljs ij laL—r /kkrq izR;;ekykA bldh gh  vuq—fr [kjxksu ftys ds Åu ds ,d eafnj esa Hkh mRdh.kZ 
gSA buesa ls ,d o.kZekyk dk oSlk gh ukxca/k mTtSu ds egkdky eafnj esa Hkh f'kyk ij js[kkafdr gSA 
/kkrq izR;;ekyk esa nks ukx vkeus&lkeus Qu mBk;s js[kkafdr gS ijarq o.kZekyk esa ,d gh ukx Qu rkus 
iznf'kZr gSA ;s Hkkst ds mRrjkf/kdkjh mn;kfnR; & ujoekZ }kjk cuok;s x;s Fks tks mu ij fy[ks 'yksdksa 
ls Li"V gksrk gSA yxHkx 11oha 'krkCnh esa fp=dyk ds dqN vo'ks"k gesa mn;s'oj eafnj ftls 
uhydaBs'oj eafnj Hkh dgk tkrk gS] og izkIr gq, gSA ;g LFkku chuk Hksylk jsYos LVs'ku ds chp gSA ;g 
eafnj ftl izdkj ,sfrgkfld rFkk /kkfeZd n`f"V ls mYys[kuh; gS] mlh izdkj dyk dh n`f"V ls Hkh 
viuk egRoiw.kZ LFkku j[krk gSA blesa lqjf{kr vfHkys[kksa ls ;g Kkr gksrk gS fd] eafnj dk fuekZ.k 1059 
bZ- ¼1116 fo-½ ls 1080 bZ- ¼1137 fo-½ ds chp gqvkA bldks jktk mn;kfnR; dh vkKk ls cuok;k x;k 
FkkA eafnj dk ckg~; Hkkx mRdhf.kZr fp=ksa ls lfTtr gS ftlesa vusad nsoh nsorkvksa ds HkO; :i vafdr 
gSA mlesa czgek] fo".kq] x.ks'k] dkfrZds; vkBksa fnXiky] f'ko vkSj nqxkZ vkfn nsorkvksa ds fp= cus gSA
14
 
  
12 oha 'krkCnh esa dqN fp= ;q) ds cus bu lc fp=ksa esa ogh ijEijkxr 'kSyh fn[kkbZ nhA ftlesa pkSM+k 
ekFkk] yach vka[ks] rh[kh ukd] nk<+h ,oa ewaN vkfn cukbZ xbZA ck?k ,oa ,yksjk dh xqQk;sa Hkh 7 oha ls 
11oha 'krkCnh ds chp dh ekuh tkrh gSA ,yksjk ds dSyk'k eafnj esa lqUnj fp= ns[kus dks feyrs gSA 
os:y ¼,yksjk½ ds fHkfRr fp=ksa dks viHkza'k 'kSyh dk mR—"V uewuk crk;k tkrk gS] ftldk fuekZ.k Hkkst 
ds Hkrhts mn;kfnR; us 1059&1070 bZ- esa djok;k FkkA
15
  
   
bu fp=ksa esa euq"; dh vk—fr cgqr de gS blesa tks lcls lqUnj fp= gSa mlesa ,d ?kksMs vkSj ?kqM+lokj 
dk fp= cgqr lqUnj gSA ;g xqtjkr ds tSu vfHkys[k ls feyrs gSA bu fp=ksa esa xksykbZ gS vkSj vka[ks 
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v/k[kqyh gSA ;g fp= Hkh 12oh ls 13oha 'krkCnh ds chp dk ekuk tkrk gSA 12oha 'krkCnh ds 
^ijekjf/kjkt^ vfHkys[k ls gesa ;g irk pyrk gS fd] 12oha 'krkCnh esa gh ijekjh jktk tks ekyok esa Fks 
vkSj nD[ku ds jktkvksa esa tks ;q) gqvk Fkk mldk fp=.k Hkh ,yksjk esa feyrk gSA
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ijekj jktkvksa dh LFkkbZ lRrk yxHkx 350 o"kksZ rd e/; Hkkjr esa cuh jghA laiw.kZ dky ij ;fn 
n`f"Vikr fd;k tk;sa rks budk 'kklu 948 bZLoh ls 1305 bZLoh rd v{kq..k cuk jgk ysfdu dyk dk 
fodkl 10oha 'krkCnh esa jktkHkkst ds le; gh izpqj :i esa gqvkA os fo}ku vkSj dyk ds laj{kd Fks 
muds fy[ks xazFk vkt Hkh dyk ,oa lkfgR; dh vewY; /kjksgj gSA muds dkj.k ekyok dyk ,oa laL—fr 
dk dsUnz cu x;k vkSj mldh dhfrZ pkjksa vksj QSy xbZA  
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